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SeveralAsiancountriesliketheRepublicofKorea,TaiwanandSingapore,have fbllowedthe“backward-countrytype，，developmentpattern，supportedbymulti‐ nationalcorporations，andgainedashareofJapan，slabor-intensivesectorslike 
textiles・Japan，sheavyandchemicalmdustrieshaveｄｏｎｅｔｈｅｓａｍｅｔｏｔｈｅＵｎｉｔｅｄ
Ｓｔａｔｅｓ・Thegrowthofmultinationalcorporations,whichshouldbeabletowithstand
－１１０－ 
fallofaprofitduetorelativelyhighwages，insectorswheretheUnitedStatesstill 
hascomparativeadvantage-mainlycapitalintensiveindustries-orisslippingin 
comparativeadVantage，isadynamicdevelopmentJtissustainedbyinflation， 
ｄｕｅｔｏｅｘｃｅｓｓｓｕｐｐｌｙｏｆｔｈｅＵＳ・dollar,andthemultinationalcorporation，Ｓｃontrol
overvastnaturalresources,especaillyoiL 
ThefntlfreofJapanesecapitalismdependsontheatomicpowerandelectronics 
industries，inwhichtheUnitedStatesstillhasalargetechnologicallead，and 
whetherJapancanjointhemultinationalnetworkinthenaturalresourcessector， 
stillitsAchillesheeLThesearethebarriersJapanesecapitalismjwhicllsuccesshjllly 
usedthe“backward-countrytype，，developmentstrategy,mustovercomebyitsown 
efforts・Thatattemptisalwaysthedisruptivefactorthatundenninesthestructu]-e
ofinternationalcomparativeadvantageintlleworldmarket・Ifitisaccomplished，
weshallwitnessextraordinaryeconomicdevelopmentthrouglloutintheFarEast． 
Ｎｏｔｅｓ 
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11．TheUnitedStatesalsosunnountedthevicicouscil･cleofanunderdevelopedcountry・This
waspartlybecauseofthespecialconditionthatlandownershipwasabsentfbralongtime． 
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１２．FordetailedempiricalstudiesofJapan,scottontextnemdustly，seeNaosukeTakamura， 
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